

















































































































































































































































 ࠖ࡞࠿ࡢࡿ࠼ゝࡶ࡛ࡘ࠸ࠖࠕ ࠺ࢁࡔࡐ࡞ࠕńࠖ࠸ࢀࡁࠖࠕ ࡝࡯ࡿ࡞ࠕ㠃ሙࡿ࠸࡚ࢀࡉ⌮ฎ࡟ⓗ⌮ᩘ յ
 ࠖ࡞࠿ࡢࡿ࠼ゝࡶ࡛ࡘ࠸ࠖࠕ ࠺ࢁࡔࡐ࡞ࠕńࠖ࠸ࢀࡁࠕ㠃ሙࡿ࠸࡚ࢀ⾲ࡀࡉࡋ⨾ࡢᙧᅗ㺃㔞ᩘ ն





 ࠖࡼࡿ࠿ࢃࡾࡁࡗࡣࠕńࠖࡤ࠼౛ࠖࠕ ࡚ࡗࡔࠕ㠃ሙ࠸ࡓࡋᙇ୺ࢆ࠼⪃ࡢศ⮬ ջ
 ࠖ࡞࠿ࡢࡘ❧ࡾᡂ࡛ࡲࡇ࡝ࠕńࠖࡽࡓࡗࡔࠕ㠃ሙ࡜ࡓ࠼ぢࡀྥ᪉ࡢồ㏣ ռ
 ࠖ࡞࠸ࡓࡏࡉࡾࡁࡗࡣ࠿ࡢࡿ࡞࠺࡝ࠕńࠖ࡞ࡿࡍࡁ࡝ࡁ࡝㸪ࡽࡣࡽࡣࠕ㠃ሙࡴ㎸ࡳ㋃࡟ศ㒊ࡢ▱ᮍ ս
 ࠖ࡞࠿࠸࡞࠼ぢࡶ࡟௚ࠕńࠖ࡝࡯ࡿ࡞ࠖࠕ 㹼࡬ࠕࡁ࡜ࡓ࠼ぢࡀࡢࡶ࠸࡞࠼ぢ վ



























































































































































































㸳㸧⣽Ỉಖᏹ ⟬ᩘࡢᮏ㉁࡟㏕ࡿࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ ࠖ᪂⟬ᩘᩍ⫱◊✲఍⦅ⴭᮾὒ㤋ฟ∧♫ SS
㸴㸧ṇᮌᏕᫀ ⟬ᩘࡢᤵᴗ࡛ᩍ࠼࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࡇ࡜㸪ᩍ࠼࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࡇ࡜㯪᫂᭩ᡣ SSSS
㸵㸧ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿ᩥ㒊⛉Ꮫ┬
KWWSZZZPH[WJRMSFRPSRQHQWDBPHQXHGXFDWLRQPLFURBGHWDLOBBLFV)LOHVDILHOGILOHBBSGI
㸶㸧⁠㈡኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓᗂ⛶ᅬ᫂἞ᅗ᭩ SS
㸷㸧⌧⾜ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ⟬ᩘ⦅ᮾὒ㤋ฟ∧♫ Sࠕ⟬ᩘⓗάື࡜ࡣ㸪ඣ❺ࡀ┠ⓗព㆑ࢆࡶࡗ࡚୺య
ⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ⟬ᩘ࡟㛵ࢃࡾࡢ࠶ࡿᵝࠎ࡞άືࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠶ࡿ
㸧⌧⾜ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᮾὒ㤋ฟ∧♫
᪂∧ᴦࡋ࠸⟬ᩘᖺ㛫ᣦᑟィ⏬సᡂ㈨ᩱ኱᪥ᮏᅗ᭩ᰴᘧ఍♫
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